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U radu se razmatraju dosadašnji pokušaji identifikacije lokaliteta koje spo-
minje svadbena darovnica bosanskog bana Tvrtka I. Bosanskoj (Ðako-
va~koj) biskupiji iz 1374. Posebna se pa`nja posve}uje biskupskom
posjedu Zenthilie, na kojem je odr`an dio banova svadbenog slavlja, i nje-
govoj mogu}oj vezi s franjeva~kim samostanom sv. Ilije u Modri~i.
Pišu}i monografiju o Vinkovcima u srednjem vijeku, susreo sam se s
problemom razlikovanja onodobnog središnjeg naselja na podru~ju Vinkovaca,
koje se u izvornom gradivu obi~no zove Szentillye (ma|. 'Sveti Ilija'), i drugih
lokaliteta istih ili sli~nih imena koji prema ~esto šturim naznakama tako|er
spadaju u širi okvir doti~noga dijela donje Posavine. Izme|u ostalog se taj
problem pojavio u vezi s okolnostima vjen~anja bosanskog bana (kasnijeg kralja)
Tvrtka I. Kotromani}a i bugarske carevne Doroteje, k}eri Sracimira Vidinskog. O
tome vjen~anju govori Tvrtkova vlastita povelja, izdana "u Ilijinom selu ili
mjestu" (in uilla seu loco Elye) 8. prosinca 1374., kojom on bosanskom biskupu
Petru daruje zemlju zvanu Jelšavica (Jelsauicha) što se nalazi pokraj posjeda
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Bosanske "crkve" ili biskupije zvanog Dubnica (Dubnicha). Tim se darom ban
zahvaljuje biskupu što mu je omogu}io da svoju svadbu proslavi "na posjedu
re~ene crkve koji se pu~ki zove Zenthilie", a zatim i u samom sjedištu biskupije
(quia solempnitates nostrarum nuptiarum in possessione dicte ecclesie, que
vulgariter Zenthilie nuncupatur, ymo vero apud eandem sedem solempniter
celebrate extiterunt). Tvrtkovu je darovnicu na molbu biskupa Petra ujesen
sljede}e, 1375. godine potvrdio avinjonski papa Grgur XI. te nam se tako sa~uvao
i tekst same darovnice.1
Dosad je u historiografiji bilo više pokušaja da se identificiraju lokaliteti
koje spominje Tvrtkova darovnica. Vjekoslav Klai} je smatrao da je ban Tvrtko
izdao darovnicu u istom mjestu u kojem je proslavio svadbu, odnosno da su
biskupski posjed Zenthilie i villa seu locus Elye iz datacije povelje jedno te isto,
pa je onda to u povelji dvaput spomenuto mjesto poistovjetio s današnjim
Ilincima u Srijemu blizu Šida. Za posjed Jelšavicu, koji ban poklanja biskupiji,
Klai} je mislio da je le`ao "negdje u staroj `upaniji Po`eškoj", dovode}i ga u vezu
s posjedom Grabarskih zvanim Jalšavik ili Jalšavica (danas Je`evik nedaleko od
Broda).2 Glavni nedostatak tih Klai}evih tuma~enja, oslonjenih tek na
istovjetnost ili sli~nost samih imena, sastoji se u tome što on nije ni pokušao
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1 Euzebije Fermend`in, Acta Bosnae potissimum ecclesiastica (Zagreb, 1892.), 40-2, br. 217. Fermend`in
je papinu potvrdnicu objavio pod krivom godinom 1374., umjesto to~ne 1375. Usp. Ljudevit Thallóczy,
"Istra`ivanja o postanku bosanske banovine sa naro~itim obzirom na povelje körmendskog arkiva",
Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 18 (1906.), 443, br. 15 i 16. Istoga dana, 31. listopada
1375., papa je bosanskom biskupu potvrdio i mnogo starije posjede njegove biskupije sjeverno od Save i
u Bosni, ste~ene još u prvoj polovici 13. stolje}a od hrvatskog hercega Kolomana i bosanskog bana
Ninoslava te potvr|ene 1244. od ugarskog kralja Bele IV.: Augustinus Theiner, Vetera monumenta
Slavorum meridionalium historiam illustrantia, 2 sv. (Romae, 1863.; Zagrabiae, 1875.), sv. 1: 296-8, br.
419. Samo tekst Beline potvrdnice donose i Antal Hodinka, Tanulmányok a bosnyák-djakovári
püspökség történetébõl (Budapest, 1898.), 99-103, br. 3; Tadija Smi~iklas et alii, Codex diplomaticus
regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae / Diplomati~ki zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i
Slavonije, 18. sv. (Zagreb, 1904.-90.), sv. 4: 236-40, br. 208. Usp. k tome Fermend`in, Acta Bosnae,
12-13, br. 69, i 42, br. 220; Hodinka, Tanulmányok, 89. Napokon, istog je dana papa Grgur XI. izdao
Bosanskoj biskupiji i tre}u potvrdnicu, u vezi s posjedom Dubnicom, o kojoj }e još biti govora.
2 Vjekoslav Klai}, "Crtice o Vukovskoj `upaniji i Djakovu u srednjem vijeku", Vjesnik Zemaljskog arkiva
2 (1900.), 105-6 = isti, Slavonske povijesne teme, prir. D. Pavli~evi} (Vinkovci, 1994.), 58. Klai}evo
tuma~enje ponešto nejasne formulacije iz darovnice sadr`ano je u ovoj re~enici: "Ako to mjesto dobro
shva}amo, slavila se svatba bana Tvrtka najprije u stolici tadanjega biskupa bosanskoga, dakle u samom
Djakovu, a onda na posjedu biskupovu, koji je puk tada zvao 'Zenthilie’ ili 'in uilla seu loco Elye’, gdje je
onda ban izdao iz zahvalnosti pomenutomu biskupu povelju…" Kao potkrepu identifikaciji s Ilincima
Klai} je naveo listinu iz 1355. u kojoj se spominje villa Zenthylya, i za koju danas dr`imo da se ne odnosi
na Ilince, nego na Szentillye na mjestu Vinkovaca. Druk~ije tuma~enje sadr`aja Tvrtkove povelje dao je
Klai} u drugom svesku svoje Povijesti Hrvata, objavljenom iste 1900. godine. Ondje naime tvrdi da se
Tvrtkova svadba slavila "u Bosni, u mjestu zvanom Sv. Ilija ili Ilijinci", a o polo`aju darovanog posjeda
Jelšavice ne ka`e ništa pobli`e (Vjekoslav Klai}, Povijest Hrvata, 5. sv., prir. Trpimir Macan (Zagreb,
1985.), sv. 2: 199-200).
utvrditi tko su u drugoj polovici 14. st. bili gospodari spomenutih Ilinaca u
Srijemu i Jalšavika kod Broda pa tako nije ni postavio pitanje dolaze li uop}e u
obzir |akova~ki biskup i bosanski ban kao zemljoposjednici u tim mjestima.
S tim je argumentom Klai}evu ubikaciju Jelšavice osporio ve} Aleksandar
Hoffer, dr`e}i da ona prije spada u okolicu starih posjeda Bosanske biskupije u
ju`noj, bosanskoj Posavini, smještenih u nizini izme|u Savinih pritoka Bosne i
Tolise. S druge strane, o biskupskom posjedu Zenthilie ili Sv. Iliji Hoffer nije
sumnjao da se nalazio "u Slavoniji", kao i sama biskupska stolica Ðakovo.3
Klai}evu identifikaciju Zenthilie i "Ilijinog sela" s Ilincima usvojio je i
Marko Perojevi},4 a Krunoslav Draganovi} je odbacio i taj segment Klai}eve
interpretacije. Draganovi} je odlu~nije pošao Hofferovim smjerom, ustvrdivši da
Dubnica i Jelšavica le`e "u kutu izme|u rijeka Bosne i Save" i po tome
"neposredno uz stara biskupska imanja" u Bosanskoj Posavini. Na Dubnicu
podsje}aju današnja sela Donja i Gornja Dubica zapadno od Bosanskog Šamca i s
lijeve strane (Draganovi} omaškom piše "desne") najdonjeg toka Bosne, blizu
njezinog uš}a u Savu. Nedaleko od tih dviju Dubica te~e potok Jošava, u gornjem
toku zvan i Jošavica, gdje se uza nj, u podno`ju brda Vu~jaka, nalazi i zaselak
Jošavica. Potonje bi podru~je, stoga, i zbog svoga polo`aja i zbog sli~nosti
(zapravo istovjetnosti) imena, moralo odgovarati posjedu Jelšavici koji je Tvrtko
I. darovao biskupu Petru. O posjedu Zenthilie, mjestu proslave banove svadbe,
Draganovi} iznosi novo mišljenje da je ono isto što i Modri~a, "koja je bila u
okviru navedenih granica biskupskog posjeda i koja je imala crkvu sv. Ilije".5
Tvrtkovu je povelju iz 1374. osobito temeljito pretresao Nikola Radoj~i}.
Kada je rije~ o mjestu banove svadbe, Radoj~i} je relativizirao Klai}evu sigurnu
tvrdnju o Ilincima, upozorivši na dva nesigurna momenta koji su pritom
zaobi|eni: prvo, da mjesto proslave i mjesto izdavanja banove povelje ne moraju
biti jedno te isto, iako i prema Radoj~i}evu mišljenju to vjerojatno ipak jesu ("…
mada se mesto `enidbenih sve~anosti i izdavanja povelje na razli~it na~in pišu, ali
u njima je glavni deo pomen sv. Ilije"); i drugo, da je u Vukovskoj `upaniji bilo
više takvih mjesta "kojih imena stoje u nesumnjivoj vezi s imenom sv. Ilije", tako
da je "nemogu}e tvrditi, kako se mesto Zenthilie ili Elye (ovako ili sli~no pisano)
mora izjedna~iti baš s Ilincima, u Sremu". Znaju}i s druge strane ne samo za
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3 Aleksandar Hoffer, "Dva odlomka iz pove}eg rada o krš}anskoj crkvi u Bosni", u: Spomen-knjiga iz
Bosne, ur. Ivan Šari} (Zagreb, 1901.), 94 i 110. Glede polo`aja darovane Jelšavice Hoffera slijedi
Emericus Gaši}, Brevis conspectus historicus dioecesium Bosniensis-Diacovensis et Sirmiensis
(Essekini, 1944.), 18.
4 Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463. (Sarajevo,
1942.), 310 i bilj. 96a.
5 Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine, 746.
posjede koje je u Vukovskoj `upaniji imala Bosanska biskupija, nego i upravo
biskup Petar sa svojim bratom, Radoj~i} je zaklju~io da je banova svadba bila
proslavljena "u jednom mestu, svakojako Vukovske `upanije, gde je bila crkva sv.
Ilije, po kojoj se to mesto i nazivalo".6
Klai}evu pretpostavku o Ilincima nedavno je, ipak, ponovio Mladen An~i},
formuliraju}i je ovako: "Sam sve~ani obred vjen~anja obavio je u crkvi sv. Ilije,
najvjerojatnije u današnjim Ilincima u Srijemu, bosanski biskup Petar…".7
Istodobno je gledišta posve suprotna Klai}evim iznio Ive Ma`uran, ustvrdivši da
se sve u Tvrtkovoj povelji spomenute lokalitete "mora tra`iti ju`no od Save i na
prostoru pod vlaš}u bana Tvrtka". Ma`uran tako pretpostavlja da mjesto "Sv. Ilija
ili Ilinje" iz Tvrtkove povelje "odgovara današnjem Ilijašu ili Ilinu nedaleko od
Sarajeva", a biskupski posjed Dubnica "selu Dubnica blizu Vlasotine". Tomu bi
bilo tako jer, prema Ma`uranu, Tvrtko nije mogao darivati nekretnine izvan svoje
banovine.8
Dosta je konfuzno o svemu tome pisao i Pavo @ivkovi}, koji se koleba
izme|u starijeg mišljenja da se Tvrtko I. vjen~ao u Ilincima u Srijemu i onog
novijeg, da je to bilo "u crkvi sv. Ilije u blizini Modri~e", a u pogledu posjeda
Dubnice i Jelšavice @ivkovi} preuzima Draganovi}evo zemljopisno tuma~enje.9
Svakako se mo`emo slo`iti s mišljenjem da Tvrtko ne bi mogao izdati
onakvu vladarsku darovnicu u vezi s posjedom izvan vlastite dr`ave. Jelšavica i
Dubnica su prema tome zaista morale le`ati ju`no od Save, i to zacijelo prije u
Posavini, kako su mislili Hoffer i Draganovi}, negoli negdje dublje u
unutrašnjosti Bosne. Štoviše, posve je uvjerljivo njihovo povezivanje upravo s
današnjim selima Donjom i Gornjom Dubicom, odnosno Jošavicom uz istoimeni
potok. Podru~ja tih sela udaljena su jedno od drugoga najviše 15 km, što posve
dopušta mogu}nost da su nekadašnja prostrana vlastelinstva oko njih bila jedno
drugom susjedna. Osim toga, ta su podru~ja stajala u neposrednom zapadnom
susjedstvu biskupskog posjeda izme|u donje Bosne i Tolise, a u isti mah i u
neposrednom ju`nom susjedstvu velikoga biskupskog vlastelinstva na drugoj
strani Save.
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6 Nikola Radoj~i}, "Da li se ban Tvrtko ven~ao 8. decembra 1374. u Ilincima u Sremu", u: isti, Èç
ïpîøëîñòu Âî¼âîäuíå (Novi Sad, 1956.), 7-17, cit. 9 i 13. Kao izvor podataka o mjestima nazvanim
prema sv. Iliji u Vukovskoj `upaniji Radoj~i}u je poslu`io poznati priru~nik Josipa Bösendorfera Crtice
iz slavonske povijesti, "savesno izra|ene najviše po ^ankiju".
7 Mladen An~i}, Putanja klatna. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. stolje}u (Zadar-Mostar,
1997.), 186. I ibid. 187 An~i} govori o "obavljanju obreda vjen~anja u crkvi sv. Ilije", iako se takva crkva
u Tvrtkovoj darovnici ne spominje.
8 Ive Ma`uran, "Ðakovo i bosansko-|akova~ka biskupija od 1239. do 1536. godine", Diacovensia –
teološki prilozi 3/1 (1995.), 119-20.
9 Pavo @ivkovi}, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli (Osijek, 2000.), 35-9, 105, 194-7.
Tu treba dodati da je, za razliku od Jelšavice, Dubnica u srednjem vijeku
poznata i iz drugih, ranijih izvora. I ona je, zapravo, došla u ruke bosanskih
biskupa kao dar bosanskih vladara. Darovao ju je još ban Prijezda, u drugoj
polovici 13. stolje}a, opisavši joj u darovnici "me|e i prihode". Na`alost,
Prijezdina se darovnica nije sa~uvala, a za nju znamo samo preko potvrdnice koju
je 1. studenog 1356. bosanskom biskupu Petru izdao ban Tvrtko I., isti vladar koji
}e osamnaest godina kasnije istome biskupu i sam darovati još jednu zemlju na
tome podru~ju. I tu je potvrdnicu za Dubnicu, kao i darovnicu za Jelšavicu, 1375.
potvrdio papa Grgur XI.10 Iako je Prijezdina darovnica u Tvrtkovoj potvrdnici
posve sa`eta i lišena svake pojedinosti koja bi ovdje bila zanimljiva, i u njoj je
zadr`an podatak da se posjed Dubnica nalazio u Usori (quamdam possessionem
ecclesie sancti Petri in Vsura, nomine Dubimcham).11 To se posve sla`e s
ubikacijom Dubnice i Jošavice kako je gore prikazana.
Bitno je druk~iji problem polo`aja biskupskog posjeda Zenthilie, na kojem
je proslavljena banova svadba. Razlozi koji su ve} i na~elno upu}ivali na to da
Jelšavicu i Dubnicu treba tra`iti ju`no od Save u slu~aju tog posjeda nemaju
va`nosti. Dapa~e, u prilog njegovu polo`aju sjeverno od Save govori nedvojbeno
ma|arsko ime tog posjeda (današnji oblik: Szentillye), posve o~ekivano u
Vukovskoj `upaniji, ali dosta neobi~no u Bosni, i k tome još u listini bosanskog
vladara. Ipak, ne mo`e se posve isklju~iti mogu}nost da je takav ma|arski
toponim mogao biti u "pu~koj" upotrebi i na posjedima Bosanske biskupije ju`no
od Save. Na srednjovjekovnu ma|arsku toponimiju, naime, nailazi se u stanovitoj
mjeri i ju`no od Save. Tako je, primjerice, ve} Vjekoslav Klai} zapazio da se
me|u "`upama" u kojima, prema potvrdnici Bele IV. iz 1244., bosanski biskup
ima pravo ubirati desetinu javlja, poslije Usore i Soli, i jedna koja se zove Olfeld,
što je Klai} posve uvjerljivo protuma~io kao ma|arsku slo`enu rije~ Alföld
'nizozemlje, nizina’ te je podru~je koje se pod tim imenom razumije poistovjetio s
pokrajinom koju mla|i doma}i izvori zovu Dolnji Kraji (predio oko srednjeg
Vrbasa i Sane).12
Na okolnost da biskupski posjed Szentillye treba ipak u prvom redu tra`iti u
bli`oj okolici biskupova "sjedišta" Ðakova ukazuje i sam tekst darovnice koji,
unato~ odre|enoj nejasno}i, o~ito govori o dva dijela svadbene sve~anosti, na
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10 Thallóczy, "Istra`ivanja", 437-8, br. 6, i 443, br. 17. O nekim drugim zanimljivim pojedinostima te
Tvrtkove listine iz 1356. v. An~i}, Putanja klatna, 163. Usp. i @ivkovi}, Studije, 36-7 i 194, na oba mjesta
bez korektna navoda izdanja doti~nog dokumenta.
11 Oblik Dubimcha, kako u dva navrata stoji u papinskom prijepisu, ve} je izdava~ ispravio u Dubnicha,
naga|aju}i uz to da je posrijedi mo`da Dubo~ac (Thallóczy, "Istra`ivanja", 437).
12 Vjekoslav Klai}, "Topografske sitnice. 2. Olfeld", Viestnik Hrvatskoga arkeologi~koga dru`tva 2
(1880.), 68-9.
posjedu Szentillye i u biskupskoj crkvi. Ponešto za~udan redoslijed tih sve~anosti
kako ih navodi darovnica (i koji je Klai} stoga u svome prepri~avanju radije
obrnuo) mo`e se, vjerojatno, objasniti Tvrtkovom `eljom da biskupu ponajprije
zahvali što ga je ugostio na svome posjedu, a tek u drugom redu i na samom
obredu vjen~anja, koji je kao bosanski biskup ionako bio najpozvaniji obaviti.13 U
darovnici ništa ne govori da je samo vjen~anje obavljeno na posjedu Szentillye ili
u tamošnjoj "crkvi sv. Ilije", kao što je ustvrdio An~i}. Takvu crkvu darovnica
uop}e ne spominje. Napokon, treba re}i da je umjestan i Radoj~i}ev oprez glede
istovjetnosti tog posjeda Szentillye i mjesta u kojem Tvrtko izdaje darovnicu,
ozna~enog kao villa seu locus Elye. Da je doista rije~ o jednom te istom mjestu, tu
bismo o~ekivali izraz "in predicta villa…", ili nešto tome sli~no. Uz to, treba
uo~iti da raš~lanjeni latinski toponim iz datacije nije posve podudaran s ranije
navedenim ma|arskim: u njemu uz ime Ilija ne stoji pridjev "sveti" pa ga je,
lingvisti~ki gledano, najuputnije protuma~iti kao latinski prijevod slavenskog
toponima Ilijino. To se mjesto doista moglo nalaziti u Bosni i u povelji nas ništa
ne obvezuje da mu pokušamo ustanoviti polo`aj u istom sklopu s biskupskim
posjedom Szentillye.
Na pitanje gdje se to~no nalazio taj potonji posjed ne mo`emo ni danas dati
mnogo precizniji odgovor od Radoj~i}eva. Ipak mo`emo isklju~iti neka mjesta u
Vukovskoj `upaniji ~ija je imena on doveo u vezu s imenom Ilija i ograni~iti se
samo na ona što su se zvala upravo Szentillye. Koliko je takvih bilo, to nisu
pouzdano znali ni Csánki, ni Bösendorfer, ni Pavi~i}; tek je Pál Engel u najnovije
vrijeme pomnom raš~lambom izvora utvrdio da su se tako nazivala samo dva
mjesta u Vukovskoj `upaniji.14 Jedno, va`nije, bilo je srednjovjekovni prete~a
modernih Vinkovaca; drugo odgovara današnjim Ilincima kod Šida. Ilinci ne
samo da su prili~no daleko od Ðakova (oko 60 km), nego su i posve izvan putova
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13 Va`no je napomenuti da to svakako ne bi bio prvi boravak bana Tvrtka u Ðakovu. On se tu našao ve}
1355., za biskupa Peregrina, Petrovog prethodnika, kada je izdao i listinu datiranu "u Ðakovu pokraj
stolne crkve" (Smi~iklas et alii, Codex diplomaticus, sv. 12: 269-70, br. 204). Usp. Klai}, "Crtice", 104;
Andrija Šuljak, "Bosanski biskupi od prelaza u Ðakovo do 1526. godine", u: Krš}anstvo srednjovjekovne
Bosne. Radovi Simpozija povodom 9 stolje}a spominjanja bosanske biskupije, 1089.-1989., prir. @. Pulji}
i F. Topi} (Sarajevo, 1991.), 277; An~i}, Putanja klatna, 160-2; Ma`uran, "Ðakovo", 117. Prema nekim
je autorima i sporazum izme|u bana Tvrtka i ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika I 1357. bio sklopljen u
Ðakovu (v. Pál Engel, "Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa", Zbornik Odsjeka za povijesne
znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 16 (1998.), 62).
14 Pál Engel u György Györffy, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, sv. 1- (Budapest, 1963.-),
sv. 5 (u pripremi), poglavlje Vukovska `upanija, s.v. Szentillye. Tre}a natuknica registrira samo
dokument iz 1455. u kojem se jedan Zentillye spominje me|u posjedima na koje su pretendirale `enske
~lanice jedne pobo~ne loze velikaša Gorjanskih (Botoši od Harapkóa/Hropkovaca). Prema Engelu nije
jasno na koji se od dva ina~e poznata Szentillyea odnosi taj navod. O sadr`aju listine iz 1455. v. moj rad
"Srednjovjekovno Ivankovo i njegovi gospodari", u: Ivankovo, gl. ur. Marko Landeka (Ivankovo, 2003.),
37 i 43.
što su Ðakovo povezivali s Bosnom, pa je ve} stoga teško zamisliti zašto bi se
banova svadba proslavljala baš ondje. Za Ilince ina~e nema nikakvih potvrda da
bi pripadali bosanskoj biskupiji ili upravo biskupu Petru. Doduše, u drugoj
polovici 14. st. njihova je posjedovna situacija nejasna: kao što je pokazao Engel,
tu su prvotni vlasnici bili potomci bana Lotharda od roda Gút-Keled (poznati i
pod pridjevkom de Nemethy ili "od Nijemaca"), koji su izumrli oko sredine 14. st.
pa su njihovi posjedi 1355. sudskom odlukom zapali velikaša Andriju Lackovi}a,
ali se zna da ih on nije uspio doista sve i preuzeti.15 Na po~etku 15. st., pak, tu
nalazimo kao posjednike sinove velikaša Emerika Bebeka. Nešto je jasnija
posjedovna povijest Szentillyea na mjestu Vinkovaca: u vrijeme svadbe bana
Tvrtka, taj je posjed pripadao plemi}ima Ba}inskim ili Liskova~kim od roda
Szente-Mágocs. Od biskupskog Ðakova taj je Szentillye bio upola manje udaljen,
oko 30 km. No, ni u njemu nema nikakvih naznaka o vlasni~kim pravima
Bosanske biskupije ili pak onima biskupa Petra.
Uostalom, prema to~nom tekstu Tvrtkove darovnice, posrijedi i nije bio
biskupov privatni ili nasljedni posjed, nego upravo posjed biskupije (possessio
dicte ecclesie). To zna~i da nam u rješavanju ovog problema ne bi puno pomoglo
ni kad bismo znali iz kojeg je roda potekao Petar, bosanski biskup 1356.-76.16 Èak
ni kad bi se, primjerice, pokazalo da biskup Petar, baš kao i nešto mla|i biskup
Ivan, pripada ba}insko-liskova~koj lozi roda Szente-Mágocs te da je prema tome
mogao biti nasljedni suvlasnik u vinkova~kom Szentillyeu, to samo po sebi ne bi
dokazalo da je svadba bana Tvrtka proslavljena upravo ondje, jer je mjesto
Tvrtkove svadbe bilo posjed biskupije, a ne posjed biskupova roda. A Bosanska
biskupija nije u Vukovskoj `upaniji imala drugih posjeda osim onog njenog
velikog dijela koji su biskupiji dodijelili ugarsko-hrvatski vladari još u prvoj
polovici 13. st. i koji je spadao i pod duhovnu vlast bosanskih biskupa. To je
veliko biskupsko vlastelinstvo, osim Ðakova s bli`om okolicom, obuhva}alo
glavninu porje~ja Bi|a s pripadaju}im dijelom Posavine. Upravo stoga što na tom
podru~ju nisu bile nadle`ne `upanijske i druge svjetovne vlasti, o njemu se
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15 O Lothardovoj grani velikog roda Gút-Keled i o njihovim posjedima v. János Karácsonyi, A magyar
nemzetségek a XIV. század közepéig, 3 sv. (Budapest, 1900.-1.), sv. 2: 33-7.
16 To je još uvijek nepoznanica. Neki autori stavljaju uz Petrovo ime pridjevak Šikloški, ali bez temelja.
Poslije Bosanske, Petar je kra}e vrijeme bio biskupom još i u Ðurskoj (1376.-7.) i Vespremskoj biskupiji
(1377.-8.). Usp. Pál Engel, Magyarország világi archontológiája, 1301.-1457., 2 sv. (Budapest, 1996.),
sv. 1: 66, 71, 78. Ni poznate pojedinosti iz "privatne" biografije biskupa Petra nisu zasad pomogle da ga se
genealoški atribuira. Znamo, naime, da je on imao polubrata po majci koji se zvao Györke/Ðurko i da su
oni zajedno 1351., dok je Petar još bio kanonik lektor u |akova~kom kaptolu, kupili sela Jakabfalvu i
Borcsinfalvu u sjevernom susjedstvu Ðakova, te napokon da su 1361. te iste posjede darovali ~etvorici
sinova svoje sestre. V. o tome Stanko Andri}, Potonuli svijet. Rasprave o slavonskom i srijemskom
srednjovjekovlju (Slav. Brod i Osijek, 2001.), 95-7.
sa~uvalo posve malo izvora i njegova nam je srednjovjekovna topografija uvelike
nepoznata. Tu se negdje mogao nalaziti i posjed Szentillye na kojem je biskup
Petar uprili~io proslavu svadbe bana Tvrtka, pošto ga je vjen~ao u |akova~koj
katedrali; uz tako prostrano vlastelinstvo oko same katedrale, bilo bi posve
neobi~no odvesti svatove na neki udaljeni manji posjed izvan tog sklopa i po
strani od prometne osi koja spaja Ðakovo s Bosnom. Zbog svega toga mjesto
Tvrtkove svadbe, Szentillye, treba ponajprije tra`iti na velikom i slabo poznatom
vlastelinstvu |akova~kih biskupa.
**
Raspravu o topografijskim problemima darovnice bana Tvrtka I. iz 1374.
treba dopuniti osvrtom na jedan dio poznatog kataloga franjeva~kih samostana
koji je sastavio Bartol iz Pise i uklopio ga u svoje opse`no djelo pod naslovom O
sli~nosti `ivota sv. Franje `ivotu Isusovu (napisano 1385.-90.). To je sustavan
prikaz onodobnog ustroja franjeva~kog reda prema njegovim provincijama ili
vikarijama, kustodijama i pojedinim samostanima.17 Za Bosansku franjeva~ku
vikariju Pizanac navodi da ima sedam kustodija. One su, uzete zajedno, zahva}ale
puno širi prostor od tadašnjeg Bosanskog kraljevstva. Tako je Usorskoj kustodiji,
koja je, kao što joj ime govori, okupljala u prvom redu samostane u donjem
porje~ju rijeke Bosne, pripadao i jedan samostan što se svakako nalazio izvan tog
okvira, onaj u biskupskom Ðakovu (utemeljen 1347.), u Vukovskoj `upaniji
Ugarsko-hrvatskog kraljevstva. Upravo je taj samostan u Pizan~evu katalogu
naveden u Usorskoj kustodiji na prvom mjestu, a za njim pet ostalih. Sli~no je i u
Ma~vanskoj kustodiji, kojoj su pripadali samostani u Podrinju od Bijeljine do
Srebrenice, na prvom mjestu naveden samostan u Alšanu sjeverno od Save, na
ju`nom rubu Pe~uške biskupije.
U Usorskoj kustodiji se, odmah poslije onog u Ðakovu, navodi samostan
Svetog Ilije (locus sancti Helye/Elye).18 U stru~noj literaturi se u nekoliko navrata
i taj samostan stavljalo sjeverno od Save. Još je stari povjesni~ar Pe~uške
biskupije József Koller uzgredice pretpostavio da ga treba tra`iti u Markijskom
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17 Bartholomaeus de Pisa, "De conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Jesu", u: Analecta
Franciscana sive chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia, sv. 4-5
(Ad Claras Aquas / Quaracchi, 1906.-12.), posebno 4: 503-59. Katalog samostana iz Pizan~eva djela
donosi, na temelju dvije razli~ite predaje teksta, i Lucas Wadding et alii, Annales Minorum seu trium
ordinum a S. Francisco institutorum, 3. izd., 25 sv. (Quaracchi-Roma, 1931.-4.), sv. 9: 191-222 (Familia
Cismontana) i 254-300 (Familia Ultramontana).
18 Custodia Usserae habet locum de Dyaco; locum sancti Helyae; locum Verbizae; locum Stachovae et
locum Bustonicae (Bartholomaeus de Pisa, "De conformitate", 4: 555). Usp. Wadding, Annales
Minorum, sv. 9: 295, s nešto druk~ijim grafijskim verzijama toponima i s jednim samostanom više (locus
Lindvae/Lindue).
arhi|akonatu te biskupije.19 Otud je Diana Vuki~evi}-Samar`ija odlu~no
zaklju~ila da se taj samostan nalazio "u srednjovjekovnim Vinkovcima".20 Ona je,
tako, goti~ku crkvu sv. Ilije na vinkova~koj Meraji proglasila franjeva~kom, ali
bez uvjerljivih argumenata i ne haju}i za argumente što govore protiv toga. Istu je
identifikaciju potom usvojila i povjesni~arka ugarskoga srednjovjekovnog
redovništva Beatrix Romhányi.21 Na drugoj strani je, posve nedavno, Pál Engel
oprezno pretpostavio da taj franjeva~ki Sveti Ilija iz Usorske kustodije mo`da
odgovara Szentillyeu na mjestu Ilinaca u Srijemu, u Vukovskoj `upaniji.22
Glavnina novije franjeva~ke historiografije ipak o tome sudi druk~ije. Prema
njoj su se svi samostani Usorske kustodije, sa Ðakovom kao jedinom iznimkom,
doista nalazili u Bosni, odnosno u Usori. To vrijedi i za drugonavedenog Svetog
Iliju. On je i u tre}em izdanju Waddingova velikog djela protuma~en kao
srednjovjekovno trgovište Modri~, odnosno današnja Modri~a, na donjem toku
rijeke Bosne. Tu je franjeva~ki samostan djelovao sve do velikih ratova s Turcima
potkraj 17. stolje}a, kada je napušten.23 Više crkvenih izvješ}a iz 16. i 17. st.
opisuje veliku modri~ku crkvu sv. Ilije, koju su oko 1580. Turci spalili skupa sa
samostanom, ali su je franjevci donekle obnovili. U poznatom izvješ}u iz 1600.
bosanski biskup Franjo Bali~evi} navodi da je ta crkva izvan gradi}a i
nepokrivena, a da fratri `ive u nekoj ku}i u naselju.24 Biskup Nikola Ogrami}
Olov~i}, pak, izvijestio je 1675. o tome kako se crkva sv. Ilije pokraj Modri~e –
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19 Josephus Koller, Prolegomena in historiam episcopatus Quinqueecclesiarum (Posonii, 1804.), 123-4.
20 Diana Vuki~evi}-Samar`ija, Sakralna goti~ka arhitektura u Slavoniji (Zagreb, 1986.), 153, piše:
"Potvrdu postojanja franjeva~kog samostana u srednjovjekovnim Vinkovcima navode Wadding i
Koller". Wadding na citiranom mjestu samo donosi popis samostana u Usorskoj kustodiji prema
Pizan~evu katalogu, a Koller je u svojim Prolegomena (Vuki~evi}-Samar`ija ne navodi stranicu koju ima
na umu) donio izvadak iz tog kataloga, ne predla`u}i nikakvu pobli`u ubikaciju za samostan S. Elye, osim
(pogrešne) upute da to mjesto treba tra`iti u Markijskom arhi|akonatu. K tome, u popisu `upa Vukovskog
arhi|akonata prema ra~unima papinske desetine, Koller je jednog Svetog Iliju protuma~io kao Ilince, a
drugog kao Ila~u (Koller, Prolegomena, 113-4). Koller, prema tome, uop}e nije dovodio stari toponim ili
patrocinij Sveti Ilija u vezu s modernim Vinkovcima.
21 Beatrix F. Romhányi, Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Katalógus
(Budapest, 2000.), 62-63, s. v. Szentillye.
22 Pál Engel u Györffy, Az Árpád-kori Magyarország, sv. 5 (u pripremi), poglavlje Vukovska `upanija, s.v.
Szentillye (1).
23 Od novijih autora, Pizan~evog Svetog Iliju iz Usorske kustodije u Modri~u smještaju Dominik Mandi},
Franjeva~ka Bosna. Razvoj i uprava Bosanske vikarije i provincije 1340.-1375. (Rim, 1968.), 232;
Marijan @ugaj, "Samostani franjevaca konventualaca u Bosanskoj vikariji", Croatica christiana
periodica XIV/25 (1990.), 28, br. 63; Andrija Zirdum, "Karta srednjovjekovnih crkava na tlu Bosne i
Hercegovine", Bosna franciscana IX/15 (2001.), 182, br. 170, s pregledom izvora o modri~kom
samostanu i crkvi sv. Ilije. V. tako|er zemljovide "Bosanska vikarija 1375." i "Franjeva~ki samostani u
Bosni u XV. st.", u: Franjevci na raskrš}u kultura i civilizacija. Katalog izlo`be (Zagreb, 1988.), 20-1.
24 Antun Devi} i Ilija Martinovi}, Ðakova~ka i srijemska biskupija. Biskupski procesi i izvještaji, 17. i 18.
stolje}e (Zagreb, 1999.), 357.
tako prostrana da je biskup smatrao da ju je sagradio "neki velemo`an krš}anski
vladar" – srušila kad je rijeka Bosna promijenila tok.25 Nekoliko godina poslije,
Franjo iz Varadina u svome opisu provincije Bosne Srebrene dodaje tome neke
zanimljive pojedinosti, a o tadašnjim prilikama ka`e da franjevci slu`e mise i
oficij sv. Ilije u refektoriju svoga obitavališta, jer im u gradu nije dopušteno podi}i
novu crkvu; blizu ruševina stare crkve pokraj rijeke Bosne, pak, slave s
katoli~kim pukom samo pojedine blagdane na otvorenom u polju, a tu se nalazi i
katoli~ko groblje.26 Znamo i da je modri~ki samostan sv. Ilije, osim u svojoj
bosanskoj okolici, pastoralno skrbio i za dio negdašnje Ðakova~ke biskupije
sjeverno od Save.27 U vrijeme rata za oslobo|enje Slavonije od Turaka, mo`da
ve} oko 1685., modri~ki su franjevci prebjegli upravo u taj dio slavonske
Posavine i nastanili se u selu Kopanici. Tu je vizitator |akova~kog biskupa 1695.
našao kao `upnika fra Nikolu iz Modri~e,28 a habsburški popis brodskog okruga
iz 1698. zabilje`io je u tome selu drvenu rezidenciju trojice franjevaca.29 Kada je,
pak, |akova~ki biskup Ðuro Pata~i} 1710. odlu~io ponovno naseliti franjevce u
biskupski grad, dodijelio im je u prvi mah |akova~ki `upni stan i crkvu, u koje su
se tada s odobrenjem provincijala Bosne Srebrene preselili franjevci iz Kopanice i
tako naposljetku u Ðakovo prenijeli "konvent svetog Ilije iz Modri~e" (conventus
sancti Eliae de Modricia). Franjevci su tu seobu drage volje prihvatili, izme|u
ostalog i zbog "ru`na polo`aja" rezidencije u Kopanici, okru`enog mo~varama i
"nezdravim zrakom". U istoj su odluci franjevci ipak zatra`ili i da im se
"zanavijek" dodijeli uprava `upe u Kopanici, tako da su vizitacije iz sljede}ih
desetlje}a (do 1761.) tu zatjecale kao `upnika jednog fratra iz |akova~kog
konventa.30
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25 Julijan Jeleni}, "Spomenici kulturnog rada bosanskih Franjevaca (1437.-1878.)", Starine JAZU 36
(1918.), 146.
26 Descriptio provinciae Bosnae-Argentinae facta per r. p. f. Franciscum a Varadino anno 1679., prir.
Ferdinandus Kaizer (Szabadka, [1914.]), 9-10.
27 U sklopu dogovora o podjeli jurisdikcije izme|u beogradskog i bosanskog biskupa 1647. navode se kao
`upe što spadaju u |akova~ko podru~je Vrbica i Posavlje (Possavia), s napomenom da za prvu skrbi
samostan u Našicama, a za drugu onaj "sv. Ilije u Modri~i, koji je u Bosni" (Antun Devi}, Ðakova~ka i
srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere, 17. stolje}e (Zagreb, 2000.),
365, br. 255).
28 Fermend`in, Acta Bosnae, 523, br. 1464.
29 Est tamen residentia patrum franciscanorum anno trium ex ligno erecta (Ive Ma`uran, Popis naselja i
stanovništva u Slavoniji 1698. godine (Osijek, 1988.), 125). Zna~enje izri~aja anno trium, ako je u tom
izdanju pouzdano prenesen, nije jasan.
30 O svemu tome govori odluka franjeva~kih poglavara donesena 21. rujna 1710. u Velikoj, u kojoj izme|u
ostalog stoji: nunc parochialem domum Diacovae existentem, cum ecclesia et aliis ad eam pertinentibus,
benignissime nobis donavit, quatenus videlicet translato conventu sancti Eliae de Modricia ex
Coppagnizza Diacovam (...) ex predicta parochiali domo conventum formare, ibique morari religiosi
provinciae nostrae valerent (Antun Devi}, Ðakova~ka i srijemska biskupija. Spisi generalnih sjednica
Sve su te pojedinosti ovdje navedene kako bi se pokazalo da franjeva~ka
zajednica pod naslovom svetog Ilije što se oko prijeloma 17. i 18. stolje}a nalazila
u Kopanici nije bila ostatak nikakva starog samostana, nego zapravo tek
me|ustadij u seobi franjevaca iz Modri~e u Ðakovo. S time se mora biti na ~istu
jer se takva povijesno neopravdana tvrdnja o samostanu u Kopanici pojavila ve}
vrlo rano, u povijesno-topografskom prikazu provincije Bosne Srebrene iz 1730.
kojeg se obi~no pripisuje Ivanu Stra`emancu. Ondje se, naime, u poglavlju
posve}enom franjeva~kom samostanu u Ðakovu, ka`e da taj samostan upravlja
`upom u Kopanici te se u vezi s ovom uzgred pripominje: "gdje je u starini pa sve
do 1711. bio konvent sv. Ilije Proroka" (ubi antiquitus fuit usque ad a. 1711.
conventus s. Eliae Prophetae).31 Kada bi ta Stra`eman~eva opaska bila povijesno
utemeljena, morali bismo pomišljati i na mogu}nost da je srednjovjekovni
samostan sv. Ilije kojeg Bartol Pizanac navodi u Usorskoj kustodiji odmah poslije
Ðakova bio upravo samostan u Kopanici. To bi zna~ilo da se ni taj drugonavedeni
usorski samostan nije nalazio u samoj Bosni, nego sjeverno od Save, i to upravo
na podru~ju srednjovjekovnog vlastelinstva Ðakova~ke biskupije, što bi samo po
sebi nudilo polazište za razli~ite druge zaklju~ke. No, sve te mogu}nosti otpadaju
kad se ima na umu ne samo to da u srednjovjekovnim pisanim spomenicima nema
nikakve potvrde o postojanju samostana u Kopanici,32 nego i to da se iz
raspolo`ivih izvora dosta jasno razaznaje što je zapravo bio kopani~ki franjeva~ki
"konvent". O njegovoj velikoj starini, na koju uzgred aludira Stra`emanac, ne
mo`e s obzirom na sve to biti ni govora.
Za razliku od njegove kasnije sudbine, po~eci su franjeva~kog samostana sv.
Ilije u Modri~i nepoznati, pa je Dominik Mandi} o njegovu osnutku iznio ovakvu
pretpostavku: "Samostan sv. Ilije nalazio se je u Modri~i na desnoj strani Bosne.
Sagradio ga je bosanski ban Tvrtko I., na spomen svoga vjen~anja, koje je
obavljeno u toj samostanskoj crkvi god. 1374."33 Ta je Mandi}eva tvrdnja u isti
mah i još jedna pretpostavka o polo`aju onoga Zenthilie/Szentillye iz Tvrtkove
darovnice bosanskom biskupu. Ondje se, me|utim, ne ka`e ni da je na tom
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Kongregacije za širenje vjere, 18. stolje}e (Zagreb, 2003.), 414-6, br. 23, cit. str. 414.) Ukratko o pitanju
prijenosa modri~ke franjeva~ke zajednice u Kopanicu i potom u Ðakovo v. u Emanuel Hoško,
"Višestoljetno djelovanje franjevaca u Ðakovu (1347.-1806.)", Diacovensia – teološki prilozi 3, br. 1
(1995.), 382-4. Kratke spomene v. i u Josip Bösendorfer, Crtice iz slavonske povijesti (Osijek, 1910.),
358; Gaši}, Brevis conspectus, pridodani sveš~i} "Addenda et emendanda", 9, br. 3.
31 Ivan Stra`emanac, Expositio provinciae Bosnae Argentinae / Povijest franjeva~ke provincije Bosne
Srebrene, prir. i prev. S. Sršan (Zagreb, 1993.), 290-1.
32 U poznatim predturskim izvorima nema, zapravo, spomena ni tome selu; ono se prvi put javlja u turskom
poreznom popisu Po`eškog sand`aka iz 1565. (usp. Engel u Györffy, Az Árpád-kori Magyarország, sv. 5
(u pripremi), poglavlje Vukovska `upanija, s.v. Kopanica).
33 Mandi}, Franjeva~ka Bosna, 232.
biskupskom posjedu stajala crkva sv. Ilije niti da je Tvrtko bio baš na njemu
vjen~an. Izri~ito se ka`e samo to da je taj Szentillye bio posjed Bosanske
biskupije i da je na njemu odr`an dio Tvrtkovog svadbenog slavlja. Mandi} ne
objašnjava kako bi i zašto bosanski ban gradio samostan baš na biskupskom
posjedu. A nije u njegovoj formulaciji posve jasno ni to je li crkva Tvrtkova
vjen~anja bila franjeva~ka i samostanska ve} i ranije, ili je to postala naknadno,
zahvaljuju}i Tvrtkovoj pobo`noj `elji da, dovode}i franjevce, u njoj sa~uva
"spomen svoga vjen~anja".34
Navedenom se Mandi}evom pretpostavkom povezuje topografijska
problematika Tvrtkove darovnice s pitanjem ubikacije samostana Svetog Ilije iz
Pizan~eva kataloga. Takva se veza ne mo`e sasvim isklju~iti. Unato~ razlozima
koje smo ve} iznijeli za to da se biskupski posjed Szentillye radije tra`i sjeverno
od Save, nije ipak posve nemogu}e da je taj biskupski posjed ma|arskog imena
doista spadao me|u posjede koje je Bosanska biskupija imala ju`no od Save.
Poznato je da je veliko posavsko imanje te biskupije izme|u donje Bosne i Tolise
sezalo na jug upravo do potoka Modri~e, desnog pritoka Bosne.35 Zato bi moglo
biti da je posjed Szentillye (pribli`no) isto što i Modri~a, kao što bi moglo biti i da
nije. Ni prva ni druga mogu}nost ne mijenjaju valjane razloge da se Pizan~ev
usorski samostan Sveti Ilija locira u Modri~u. Jednako vrijedni ostaju i oni da ga
se ne tra`i sjeverno od Save. Druk~ije re~eno: ako se posjed Szentillye nalazio u
sklopu velikog biskupskog |akova~kog vlastelinstva sjeverno od Save, on je
sigurno (ili gotovo sigurno) razli~it od mjesta u kojem je stajao samostan Sveti
Ilija iz Usorske kustodije; ako je pak Szentillye spadao u biskupsko usorsko
vlastelinstvo ju`no od Save, taj je samostan vjerojatno stajao upravo na njemu te
ih se oba mo`e s dobrim razlozima staviti u Modri~u ili u njezinu najbli`u okolicu.
Protiv toga da bi usorski samostan Sveti Ilija stajao bilo gdje sjeverno od
Save govori jednostavna ~injenica da mu nema traga u popisima i drugim
dokumentima Ugarske franjeva~ke opservantske vikarije (od 1517. provincije),
koja je nastala 1448. otcjepljenjem od Bosanske. Protiv njegova smještanja u
Ilince kod Šida (Engelova pretpostavka) govori dodatno još i okolnost da je
pripadao Usorskoj kustodiji, a ta je teško mogla sezati tako daleko na
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34 S tim potonjim protuslovljem na ~istu je @ivkovi}, Studije, 39 i 196, koji dr`i da su samostan i crkva sv.
Ilije pokraj Modri~e u vrijeme Tvrtkova vjen~anja ve} postojali, jer ih je vjerojatno podigao još Tvrtkov
prethodnik ban Stjepan II. Kotromani}. No, za tu tvrdnju @ivkovi} ne nudi nikakvih dokaza.
35 V. znamenitu potvrdnicu iz 1244. u kojoj kralj Bela IV. nabraja i zemlje koje je Bosanskoj biskupiji
darovao bosanski ban Ninoslav: Smi~iklas, Codex diplomaticus, sv. 4: 239. O srednjovjekovnoj
bosanskoj pokrajini Usori, njezinoj sjeverozapadnoj `upi Nenavište te o posjedima Bosanske biskupije
što su le`ali na podru~ju potonje v. Pavao An|eli}, "O usorskim vojvodama i politi~kom statusu Usore u
srednjem vijeku", Prilozi Instituta za istoriju 13 (1977.), 17-45, naro~ito 21-22, 29.
sjeveroistok: to bi mjesto prije bilo pribrojeno Ma~vanskoj kustodiji, u koju se s
ovu stranu Save, kao što je ve} re~eno, ra~unao samostan u Alšanu.
THE SITE OF THE WEDDING CEREMONY OF BAN TVRTKO I
AND THE FRANCISCAN MONASTERY OF ST. ELIAS
SUMMARY
This article discusses the attempts so far to identify the site mentioned in the
wedding deed of gift of Bosnian Ban Tvrtko I to the Bosnian Diocaese (in
Ðakovo) in 1374.
Special attention is being paid to the diocaesan estate of Zenthilie, where a
part of Ban´s wedding ceremony took place, with particular accent on its
possible connection to the Franciscan monastery of St Elias in Modri~a.
(Bosnia)
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